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CONTRIBUTION A L’ÉTUDE 
DES CULlClDÉS D’AFRIQUE OCCIDENTALE 
Description de Pìcalbia (Ficalbia) grenieri sp. n. 
Par J. HAMON y) 
Dans une TCceiite note en cours de publication et consacrCe aux 
moustiques de la région de Bobo Dioulasso (Haute-Volta), nous 
avons dCcrit une larve de Ficalbia s. str. que nous avons alors 
attribuée à!Picalbla eircunztestacea Theobald parce que les adultes 
obtenus ex pupa du m&me gîte appartenaient à cette espèce. Dans 
la même note nous signalions la présence de Ficalbia unvormis 
Theobald d’après l’examen d’adultes obtenus ex pupa. Un Clevage 
réussi d’une larve identique à celle attribuke à F. circunztestacea et 
l’examen minutieux ‘de lous nos F.  rrn$ormis de Haute-Volta nous a ’ 
permis de constater qu’il s’agissait en réalit6 d’une espèce nouvelle, 
pour laquelle nous proposons le nom de Ficalbia grenieri sp. n., 
eh  hommage à P. GRENIER, Chef de Laboratoire à l’Institut Pasteur 
de Paris. 
Au .cours de cette étude nous avons examin6 I’hypopygium et 
l’épine apicale du tibia des quatre espèces de Ficalbia s.. str. 
connues de la R6gion Ethiopienne. Comme EDWARDS ne les figure 
pas dans sa révision des Culicidés africains nous en donnons ici les 
dessins (planches I et  2). 
E. grenieri ressemble beaucoup à F. uniyormis et à F .  nigra 
Theobald. L’hypopygium mAle semble indistinguable de celui de 
F. uniformis, sauf le rebord apical du  9” tergite qui est nettement 
bilob6, alors qu’il est presque rectiligne chez F .  uniyormis. Par 
contre 1’8pine apicale du tibia antérieur est simple comme chez 
F.  nigra, et non pourvue d’un ou deux denticules ‘secondaires 




(*) Séance du I O  novembre 1954. 
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Ficalbia grenierì n. sp. 
IMAGO :Petite espèce sombre sans ornementation particulière. 
MALE :.Ressemble ii la femelle (voir ci-après). Le proboscis est plus 
nettement spatulé i son apex. Lfs palpes sont effilés et longs comme 
Fig. I .  - Hypopygium males des Ricalbia s. str. d'Afrique : 
A. F. ei~~cunzleslacen Theobald, de Porto-Novo, Dahomey. 
B. F. nigra Theobald, de Porto-Novo, Dahomey. 
C. F. unifornlis Theobald, d e  Porto-Novo, Dahomey. 
D. F. grenie1.i sp. n., de Tangrela, Haute-Volta. 
environ les 3/5 du proboscis. Les antennes sont très plumeuses su r  la 
partie basale et presque glabres sur leur partie apicale. Le thorax semble 
presque dépourvu d'écailles. Pattes : I'épine apicale du tibia antdrieur 
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est simple. Hypopygium (Pig. I ,  D) : comme chez P. uniformis, mais 
rebord apical d u  tergite IX’nettement bilobé. 
FEMELLF ( I )  : Tête couverte de larges écailles brun jaundtre phle. 
Quelques écailles sombres dressées su r  la nuque. Proboscis, palpes‘et 
antennes sombres. Palpes longs comme environ 1/6 du proboscis. Pre- 
mier segment flagellaire l o n g  comme environ trois Fois le second. 
Thorax : le tégument mésonotal brun brillant, avec des reflets bleu 
métallique moins prononcés que chez F.  nnzyormis. Le mesonotlpm porte 
une bande médiane et deux bandes submédianes d’écailles faIciFormes1 
sombres, nettement plus denses que celles existant chez P. zznzyormis. 
Fig. a - Epines apicales du tibia antkrieur des Ficalbia s. str. d’Afrique : 
A, C. E : males B, C, F, G : femelles: 
A, B. F. unvormis Theobald, de Porto-Novo, Dahomey. 
C, D. F. nigra Theobald, de Porto-Novo, Dahomey. 
E, F. F. g~~enicr i  sp. n., de Lemouroudougou (type et  cotype), Haute-Volla. 
G. F. circumtestacea Theobald, de Porto-Novo, Dahomey. 
Soies acrosticales êt dorsocentrales nombreuses et Lien développées, les 
premières étant beaucoup plus courtes que  les secondes. Pleures jaune 
phle, sans écailles. 
( I )  Cette femelle  es t  rapportée au mâle  précédemment  décrit,  parce q u e  sa 
morphologie  n e  correspond à a u c u n e  des t ro i s  au t res  espèces déjà  connues  de 
Ficalbia s. str., tandis  qu’elle semble  ident ique  au mâle  obtenu ex: lar-va, l e  
m ê m e  j o u r  d u  même  Fite, ils diffèrent tous d e  F. uniformis par  l’épine api- 
ca le  d u  t ibia  I; i l s  diffèrent de  P. circumtestacea par  la couleur  d u  thorax;  
i l s  diffèrent d e  F. nigra p a r  le  reflet bleuté  d u  tégument  thoracique e t  la 
rareté  des  écai l les  couvrant  l e  mesonotum, 
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Fig. 3. - Nymphe d e  Ficalbia gr*mier*i sp. n.  
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Abdomen : tergites couverts d’écailles brun foncé, avec des taches 
latérobasales d’écailles brun jaunâtre, s’amincissant vers I’intéridur en 
une mince ligne pâle basale q u i  est complète sur les segments 6 et 7.  
Tergite 8 entibrement couvert d’écailles pâles. Sternites jaunâtres avec 
desbandes sombres apicales. 
Pattes : face antérieure des %murs  sombre, à part u d  mince liseré 
jaunâtre à la partie inférieure et une tache apicosupère d’écailles blanc 
brillant, bien visible sur  les fémurs médians et postérieurs. Face posté- 
rieure des fémurs la.rgemgnt jaunâtre. Tibias et tarses entièrement 
sombres. L’épine apicale du  tibia antérieur est assez faiblement colorée 
et ne porte pas de  denticulations secondaires. 
Ailes sombres, sauf A leur extrême base qui est jaunâtre. 
NYMPHE (fig. 3) : Elle ressemble beaucoup à celles de  F. uniformis et 
F. circumtestacea. 
LARVE :Nous ne possédons qu’une seule, dépouille larvaire correspon- 
dant à l’imago d décrit ici, mais nous en  avons quatre autres corres- 
pondant & des nymphes dont la dissection a permis d’obtenir des hypo- 
pygium avec le ge tergite bilobé caractéristique de‘ cette espèce. Elles 
correspondent exactement à la description que nous avion,sdonnée pour  
la larve attribuée à F. circnmtestacea. 
Prooenance : 
Un m$le (holotype) obtenu ex laroa. Allotypè : une femelle 
obtenue en: pupa. Tous deux provenant d’une mare herbeuse de 
Lémouroudougou, cercle de Banfora, Haute-Volta et récoltés le 
30 juillet 1951~. Paratypes : trois autres imagos correspondant à 
cette espèce proviennent tous de Haute-Volta : Tangréla, marécage 
herbeux, le 8 avril 1953,  cercle de Banfora ; Baré, mare herbeuse, 
août I 953 et Santidougou, marécage herbeux, le 7 février 1953, 
dans le cercle de Bobo Dioulasso. Tout le matériel ayant servi à la 
description est conservé au Laboratoire d’Entomologie du 
Office de lu Recherche Scientifique et Technique 
Outre-mer ; Laboratoire d‘Entomologie du Service 
Ge’ndral d’Hygiène Mobile et de Prophylaxie d‘Afrique 
Occidentale française. 
I S. G. H. M. P. 
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